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Abstrak 
Model pembelajaran pada kurikulum 2013 salah satunya adalah Project Based Learning. Model pembelajaran 
ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Hingga sekarang ini kemampuan yang dimiliki siswa 
dalam meningkatkan kreativitas masih dianggap rendah sehingga diharapkan dengan pembelajaran model ini 
dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran. Tujuan pada penelitian ini untuk mengetahui 
pengaruh dari diberlakukannya model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) jika ditinjau dari kreativitas dan 
hasil belajar peserta didik. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu dengan menganalisa 20 
jurnal artikel sejenis. Penelitian ini dilakukan dengan mencari besaran pengaruh (Effect Size) untuk mengetahui 
dampak diberlakukannya model pembelajaran pembelajaran PjBL terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta 
didik. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan peneliti hasil nilai effect size sebesar 1,063 dan dapat dilihat 
dari tabel interpretasi Cohen’s. Dengan demikian bahwa model pembelajaran Project Based Learning 
berpengaruh sangat besar dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik di Sekolah Dasar. 
Kata Kunci: Project Based Learning, kreativitas, hasil belajar, Siswa Sekolah Dasar. 
 
Abstract 
One of the learning models in the 2013 curriculum is Project Based Learning. This learning model is related 
to project-based learning. Until now, the ability of students to increase creativity is still considered low, so it 
is hoped that this learning model can increase the creativity of students in learning. The purpose of this study 
was to determine the effect of the implementation of the project-based learning model (PjBL) in terms of 
creativity and student learning outcomes. Researchers used descriptive research methods, namely by 
analyzing 20 journal articles of the same type. This research was conducted by looking for the effect size to 
determine the impact of the implementation of the PjBL learning model on creativity and student learning 
outcomes. Based on the results of the analysis conducted by the researcher, the effect size value is 1.063 and 
can be seen from Cohen's interpretation table. Thus, the Project Based Learning learning model has a very 
large effect in increasing the creativity and learning outcomes of students in elementary schools. 
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PENDAHULUAN 
Proses pembelajaran merupakan hubungan timbal balik antara guru dengan peserta didik. Pembelajaran 
ini yang dilaksanakan oleh guru secara terstruktur dan terencana. Dengan adanya hubungan timbal balik 
antara peserta didik dengan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dengan demikian tujuan pembelajaran 
akan tercapai secara optimal. Diperkuat dengan pendapat ahli menurut (Hardini & Puspitasari, 2012) 
“Pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang 
diarahkan untuk tercapainya suatu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum”. Pada kenyataannya, sekarang 
ini sedang terhambat karena maraknya virus Corona. Virus ini sangat membahayakan karena dapat menular 
begitu cepat. Virus ini juga menyerang imun manusia (Amalia et al., 2020). Menanggapi hal ini menteri 
pendidikan mengeluarkan Surat Edaran yang berisi perintah untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau 
secara daring. Hal ini tertuang pada Surat Edaran Kemendikbud No. 4 Tahun 2020. (Surat Edaran Mendikbud 
Nomor 4 Tahun 2020 | GTKDIKMENDIKSUS | 2020, n.d.) Pembelajaran jarak jauh ini dapat membuat siswa 
bosan dan jenuh dalam belajar serta membuat kreativitas peserta didik rendah (Agustina et al., 2019). Peserta 
didik hanya belajar secara monoton dengan memberikan tugas melalui WhatsApp saja (Susilowati, 2020). 
Kendala-kendala tersebut membuat pembelajaran dirasa kurang efektif dan efisien karena kurang sesuai 
dengan kondisi lingkungan peserta didik (Ngurah Laba Laksana et al., 2016). 
Kreativitas merupakan faktor yang perlu ditingkatkan karena sangat mempengaruhi proses berfikir 
peserta didik dalam proses pembelajaran. Kreativitas atau kemampuan berfikir ini digunakan untuk 
menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, belum ada sebelumnya yang berupa suatu 
gagasan, ide, hasil karya serta respon dari situasi yang tidak terduga (Gunawan & Farid, 2014). Kreativitas 
juga sebagai kemampuan untuk berfikir tentang cara baru, dan tidak biasa, datang dengan solusi yang unik 
(Habibah, 2016). Dengan demikian guru perlu menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan 
kebutugan peserta didik. Model pembelajaran ini digunakan guru sebagai kerangka sistematis yang 
menggambarkan prosedur dalam menerapkan pengalaman pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran 
(Jamil 2013). 
Proses pembelajaran yang dapat menunjang kreativitas peserta didik serta dapat meningkatkan hasil 
belajar salah satunya dapat menggunakan model pembelajaran Project Based Learning karena dalam kegiatan 
pembelajaran siswa diminta untu menguraiakan permasalahan untuk dapat menginvestigasi (Mulyasa 2015). 
Project Based Learning menekankan belajar kontekstual melalui kegiatan-kegiatan yang kompleks (Trianto, 
2014). Pengalaman belajar peserta didik maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam 
proses pembelajaran berbasis proyek (Supriyanto, 2020). Kerja proyek ini menuntun peserta didik untuk 
merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan 
kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Kelebihan model pembelajaran Project Based 
Learning yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar, dapat menumbuhkan keaktifan peserta didik, 
meningkatkan kreativitas belajar peserta didik serta dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 
(Daryanto dan Raharjo, 2012 : 162). 
Model pembelajaran Project Based Learning ini efektif digunakan untuk pembelajaran karena dapat 
mendorong kreativitas belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajarnya. Hal ini dibuktikan dengan 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang pertama dilakukan oleh (Rohana & Wahyudin, 
2017) yaitu melakukan penelitian dengan judul “Project Based Learning untuk meningkatkan berfikir 
kreatifitas siswa SD pada materi makanan dan kesehatan”. Penelitian ini menunjukan bahwa terdapat 
peningkatan yang signifikan pada kreatifitas dan hasil belajar. Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang 
dilakukan oleh (Surya et al., 2018) dengan penelitian yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Project 
Based Learning (PjBL) untuk meningkatkan hasil belajar dan kreatifitas siswa kelas 3”. Pada penelitian ini 
disimpulkan hasil belajar meningkat setelah menggunakan pembelajaran dengan model Project Based 
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Learning. Selain itu dengan model ini dapat meningkatkan kreatifitas siswa. Selain itu penelitian yang 
dilaksanakan oleh (Maula, Prihatin, and Fikri 2014) dengan judul “Pengaruh Model PjBL (Project-Based 
Learning) terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif dan Hasil Belajar Siswa pada Materi Pengelolaan 
Lingkungan”. Pada penelitian ini juga mengalami peningkatan hasil belajar yang signifikan.Penelitian yang 
dilakukan (Widyastuti, Utami, and Uliyanti 2016) dengan judul “Pengaruh Model Project Based Learning 
Terhadap Hasil Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Di Kelas IV SD” juga mengalami peningkatan pada 
hasil belajarnya. Selain itu penelitian lain juga dilakukan oleh (Dewi, Garminah, and Pudjawan 2013) dengan 
judul “Pengaruh Pembelajaran Berbasik Proyek (Project- Based Learning) terhadap Hasil Belajar IPA Siswa 
Kelas IV SD N 8 Banyuning” dan terdapat peningkatan yang cukup besar pada hasil belajar peserta didik. 
Pada penelitian yang dilakukan (Wilma Muzria 2020) dengan judul “Pengaruh Model Project Based Learning 
terhadap Hasil Belajar Siswa pada Pembelajaran Tematik Terpadu Sekolah Dasar” hasil yang didapat setelah 
menggunakan model pembelajaran Project Based Learning mengalami peningkatan. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, banyak penelitian yang berpengaruh besar 
dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Namun melihat kenyataannya di masa pandemic ini peserta 
didik cenderung malas dan adanya penurunan kreativitas. Maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang 
“Meta Analisis Model Pembelajaran Project Based Learning Terhadap Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa di 
Sekolah Dasar”. Peneliti menganalisis artikel ilmiah sebanyak 20 jurnal dengan pokok pembahasan yang sama 
untuk dicari besaran pengaruhnya (Effect Size).  
 
METODE PENELITIAN 
Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian meta analisis. Meta analisis adalah pengkajian 
terhadap hasil-hasil penelitian yang sejenis (Sriawan and Utami, 2015). Populasi yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Project Based Learning. Sedangkan sampel yang diambil adalah bagaimana pengaruh 
yang diberikan model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas peserta didik dan hasil 
belajarnya. Peneliti menggunakan proses pengumpulan data dengan cara mencari artikel melalui google 
schoolar dengan kata kunci penelusuran “Project Based Learning, kreativitas dan hasil belajar siswa SD” 
sebanyak 20 artikel yang sejenis. Selanjutnya data yang dihasilkan dari 20 artikel tersebut dihitung untuk 
mencari besar effect size dari penerapan model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan 
hasil belajar siswa SD. Kemudian Effect size dihitung untuk mencari besar pengaruh dari model pembelajaran 
Project Based Learning terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa, adapun rumus perhitungan effect size 
adalah sebagai berikut: 
 








D  = Effect Size 
Mpretest  = mean pretest 
Mposttest  = mean posttest 
SDpretest = standar deviasi pretest 
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Tabel 1. Interpretasi Effect Size 
Effect Size Interpretasi 
0 < d < 0,2 Kecil 
0,2 < d ≤ 0,5 Sedang 
0,5 < d ≤ 0,8 Besar 
d > 0,8 Sangat Besar 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Pada penelitian menggunakan metode meta analisis yang bertujuan untuk mengetahui besarnya 
pengaruh model model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa. 
Penelitian ini menganalisis pengaruh (Effect Size) yang dihasilkan dari model pembelajaran PjBL. Effect size 
menunjukkan pengaruh antara dua variabel yaitu variabel bebas  dan variable terikat. Variabel bebas yang 
diteliti adalah model pembelajaran Project Based Learning, sedangkan variabel terikatnya adalah kreativitas 
dan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar. Peneliti menggunakan 20 artikel yang telah dilakukan 
sebelumnya. Artikel ini dideroleh melalui google scholar yang terbit pada tahun 2014-2021. Artikel ini 
kemudian dianalisa kemudian dihitung dengan menuungakan SPSS. Hasil mengkaji ini kemudian disimpulkan 
dengan cara mendiskripsikannya secara kuantitatif maupun kualitatif. 
 
Tabel 2. Presentase Peningkatan Kreativitas dan Hasil Belajar Siswa SD 
No Kode Data 
Pengaruh Hasil Belajar 
Pretest Post Test Gain Gain % 
1 Y1 1.88 3.50 1.62 96, 8% 
2 Y2 50,86  84,34 33,48 65,82% 
3 Y3 57.56 82.46 24,9 43,25% 
4 Y4 69,25 84,67 15,42 22,26% 
5 Y5 48,48 70,28 21,8 44,96% 
6 Y6 47,5  83,5 36 75,78% 
7 Y7 55,75 77,9 22,15 39,73% 
8 Y8 38,2  81,6 43,4 113,61% 
9 Y9 58,67  78,3 19,63 33,45 % 
10 Y10 13,61 22,15 8,54 62,74% 
11 Y11 17,27 22,07 4,8 26,86% 
12 Y12 50,86  81,57 30,71 60,38% 
13 Y13 53.28 82,50 29,22 54,84% 
14 Y14 54  75 21 38,88% 
15 Y15 71,1 82,6 11,5 16,17% 
16 Y16 32,25  61 28,75 89,14% 
17 Y17 64,86 80,43 15,57 24% 
18 Y18 57,04 83,16 26,12 45,79% 
19 Y19 43  77,6 34,6 80,46% 
20 Y20 29.58 58.00 28,58 96,61% 
Rata-rata 50,86 80,43 24,9 56,56% 
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Berdasarkan hasil analisis data dari sejumlah jurnal, pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa Model 
pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar. Terdapat peningkatan 
hasil belajar dengan rata-rata sebesar 56,56% mulai dari peningkatan terendah 16,17% sampai yang tertinggi 
113,61 %. Sementara hasil belajar rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan metode Project Based 
Learning mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 56,56 %. Hal ini ditunjukan dari hasil analisis 
uji beda. 
Tabel 3. Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation 
Pair 1 Pretest 45,75 20 18,57897 
Post Test 68,6315 20 24,09913 
 
Berdasarkan tabel diatas menunjukan peningkatan kreativitas dan hasil belajar pesera didik dengan 
menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Hal ini ditunjukan nilai yang diperoleh sebelum 
menggunakan model pembelajaran yakni sebesar 45,75 kemudian setelah menggunakan model pembelajaran 
Project Based Learning rata-rata nilai yang diperoleh adalah sebesar 68,6315. Dengan demikian artinya 
terdapat peningkatan sebesar 18,57897. 
Tabel 4. Paired Samples Corelations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 Pretest & Post Test 20 0.901 .000 
 
Hasil pada tabel diatas menunjukan adanya relasi antara nilai rata-rata kreativitas dan hasil belajar 
peserta didik sebelum menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan sesudah menerapkan 
model pembelajaran Project Based Learning. Hasil uji hipotesis, Ho= tidak terdapat perbedaan yang berarti 
terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa sebelum pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis 
proyek (PjBL) , sedangkan untuk H1= terdapat perbedaan yang berarti kreativitas dan hasil belajar siswa 
sebelum pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dan sesudah 
menerapkan pembelajaran model pembelajaran berbasis proyek (PjBL) dari tabel 4 tampak bahwa nilai Sig 
(0,00) < α (0,05). 
Tabel 5. Paired Samples Test 
  Paired Differences    
     95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
   











Pair 1 Pre_Test- 
Post_Test 
-2,8815 18,57897 1.802 -29,038 -17,258 9,376 38 .000 
 
Berdasarkan tabel diatas nilai t hitung = 9,376 > t tabel = 2,057 sehingga Ho di tolak. Jadi, dapat 
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan 
model pembelajaran Project Based Learning. Untuk menyimpulkan secara keseluruhan pengaruh dari 
penerapan model pembelajaran Project Based Learning terhadap kreativitas dan hasil belajar siswa sekolah 
dasar maka langkah terakhir adalah menghitung nilai effect size , berikut hasil perhitungan nilai effect size : 
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𝑑 = 1,063 
Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh peneliti menggunakan rumus uji effect size 
diatas skor yang diperoleh sebesar 1,0633 yang menunjukan bahwa hasil yang diperoleh lebih besar dari 0,8 
yang apabila dilihat dari Tabel 1. Interpretasi Effect Size nilai yang lebih besar daripada 0,8 artinya masuk 
dalam kategori sangat besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning 
memiliki pengaruh yang besar terhadap kreativitas dan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar. 
Hasil Output Paired-Sample T Test pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model pembelajaran Project 
Based Learning dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar peserta didik. Kemudian pada Tabel 4 
terlihat bahwa adanya relasi antara hasil kemampuan pemecahan masalah matematika rata-rata sebelum 
dengan sesudah menerapkan model pembelajaran Project Based Learning yakni sebesar 45,75 kemudian 
setelah menggunakan model pembelajaran Project Based Learning rata-rata nilai yang diperoleh adalah 
sebesar 68,6315. Dengan demikian artinya terdapat peningkatan sebesar 18,57897. Kemudian pada Tabel 4 
terlihat bahwa adanya relasi yakni meningkatnya kreativitas dan hasil belajar dengan rata-rata sebelum dengan 
sesudah menerapkan model pembelajaran Project Based Learning sebesar 0,901. Hasil uji hipotesis, H0 = 
tidak terdapat perbedaan yang signifikan kreativitas dan hasil belajar siswa sebelum pembelajaran 
menggunakan model pembelajaran Project Based Learning dan H1 = terdapat perbedaan yang signifikan 
signifikan kreativitas dan hasil belajar siswa sebelum pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
Project Based Learning. Tabel 5 menunjukkan nilai Sig. (2-tailed) (0,000) &lt; α (0,05) dan thitung  = -9,376 
ttabel = 2.093. Sehingga Ho di tolak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 
peningkatan kreativitas dan hasil belajar siswa sebelum pembelajaran menggunakan model pembelajaran 
Project Based Learning. Hasil uji Effect Size dengan menggunakan Uji T dapat dilihat dari hasil Paired 
Sample Test terdapat hasil yang tertera pada kolom Mean sebesar 45,75 dan Standart Deviation sebesar 
18,57897 dan memiliki nilai sig 0,000. Maka besaran Effect Size yang diperoleh adalah sebesar 1,063dan 
dapat dilihat dari tabel interpretasi Cohen’s bahwa model Pembelajaran Project Based Learning berpengaruh 
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KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Project Based Learning 
memiliki pengaruh sangat besar dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa. Hal ini berdasarkan 
hasil perhitungan yang dilakukan peneliti, yakni dari hasil awal dengan rata-rata 45,75 kemudian menjadi 
68,6315. Dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah 
menggunakan model pembelajaran Project Based Learning. Selain itu hasil perhitungan yang telah dilakukan 
oleh peneliti menggunakan rumus uji effect size diperoleh skor sebesar 1,0633 yang menunjukan  bahwa hasil 
yang diperoleh lebih besar dari 0,8 yang artinya masuk dalam kategori sangat besar. Maka model 
pembelajaran Project Based Learning efektif digunakan dalam pembelajaran guna meningkatkan kreativitas 
dan hasil belajar peserta didik di masa pandemi. 
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